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ABSTRAK 
Alifia Kurnia. K2314003. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT UNTUK 
MENINGKATKAN KERJASAMA SISWA KELAS X MIPA 2 SMA 
NEGERI 2 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kerjasama siswa 
kelas X MIPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 pada materi 
Usaha dan Energi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Games Tournament. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap 
persiapan dilanjutkan tahap pelaksanaan siklus yang terdiri dari: perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 
sebanyak 31 siswa. Data hasil observasi, data hasil angket, dan wawancara 
kerjasama siswa dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan 
kuantitatif.  
Penerapan model TGT dikatakan berhasil dalam meningkatkan 
kemampuan kerjasama siswa jika rata-rata  keseluruhan aspek kerjasama 
mencapai ≥ 75%. Berdasarkan dari hasil analisis data penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa: kerjasama siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2017/2018 pada materi Usaha dan Energi mengalami 
peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 
Tournamen. Persentase rata-rata kemampuan kerjasama siswa pada pra siklus, 
Siklus I dan Siklus II berturut-turut berdasarkan indikator kerjasama meningkat 
dari 37 % pada prasiklus menjadi 64 % pada Siklus I dan menjadi 83% pada 
Siklus II. 
 
 
Kata kunci: Team Games Tournamen, Kerjasama, Usaha dan Energi 
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ABSTRACT 
Alifia Kurnia. K2314003. THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) TO 
IMPROVE STUDENT’S TEAMWORK SKILL IN X GRADE OF MIPA 2 
SMA NEGERI 2 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2018. 
 
This research aims to increase the teamwork abilities of student X Grade 
of MIPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta in the academic years of 2017/2018 on Work 
and Energy subject using cooperative learning model Teams Games Tournament. 
This research was Classroom Action Research which conducted in two 
cycles. Each cycle was started with preparation stage and continued 
implementation stage consisting of planning, acting, observing, and reflecting. 
The subject of research was X grade of MIPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta in the 
academic years of 2017/2018, consisting of 31 students. The data observation, 
literature review, and interview for the teamwork abilities of student analyzed 
using qualitative and quantitative technique. 
The implementation of TGT model is claim to be successful in improving 
teamwork abilities of student if the average of all aspects of teamwork abilities 
reaches ≥ 75%. As the result of implementation cooperative learning model 
Teams Games Tournament increased the teamwork abilities of student X grade of 
MIPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta on Work and Energy subject. Futhermore, the 
percentage of the teamwork abilities of student increased from 37% in precycle, 
to 64 % in cycle I and 83% in  cycle II. 
 
Keywords: Teams Games Tournament, Teamwork, Work and Energy 
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MOTTO 
 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah: 216) 
 
Jika kamu bersyukur maka Allah akan senantiasa menambah nikmat kepadamu 
(QS. Ibrahim: 7) 
 
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (QS.Ar-Rahman :60) 
 
Percayalah pada kekuatan doa (penulis) 
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